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第 2 章では、 3 次元フーリエフィルタリング法について理論的側面から説明した。まず透過型電子顕微鏡の像形成
理論を、従来の物面から像面へという 2 次元の関係から、物面から像空間へという 3 次元の関係に拡張して記述し、
3 次元干渉強度分布の導出とそのフーリエスペクトルの解析を行なった。続いて、 3 次元干渉強度分布を用いて位相
像を再構成する 3 次元フーリエフィルタリング法の原理を示した。

















































(8) 3 次元フーリエフィルタリング法を用いて環状 DNA の高分解能観察を試みた結果、観察しているものが DNA で
あることが確認できなかったものの、直径 2-3 nm の極細カーボンワイヤの構造を明瞭なコントラストで再構成
できることを明らかにしている。
以上のように、本論文は応用物理学、特に電子顕微鏡学の今後の発展に寄与するところが大き L 、。よって本論文は
博士論文として価値あるものと認める。
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